




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecerdasan emosional pada siswa 
kelas X SMA Negeri 3 Salatiga ditinjau dari jenis kelamin. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif t-test (uji-t). Partisipan dalam penelitian ini adalah sebanyak 125 
siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik Sampel Non Probability (non probability sampling). Pengumpulan 
data yang dilakukan menggunakan skala kecerdasan emosional, dengan jumlah item 32 
butir. Hasil pengujian atas hipotesis penelitian ini menemukan bahwa tidak ada perbedaan 
signifikan kecerdasan emosional ditinjau dari jenis kelamin pada siswa kelas X SMA 
Negeri 3 Salatiga dengan nilai signifikansi 0,187 (p > 0,05). 



















The aim of this study is to know the difference of emotional intelligence in term of gender 
for the students in Senior High School 3 Salatiga grade 10. This research uses 
quantitative t-test method with 125 participant. The data collection technique is use non 
probability sampling technique. The data collection was using emotional intelligence 
scale with 32 statements. The result of this research explain that there is no difference 
that significant of emotional intelligence in term of gender for students in Senior High 
School 3 Salatiga grade 10 that the value is 0,187 (p > 0,05). 
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